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1.31 法 学 部 内田勝
退職塚形由香(戸山図書担当) 第 文学部 丹尾安典
平田光弘( 11 第二文学部 岩田 孝
2.15 教 育 学 部 {中手川良雄
退職吉田智治(理工学図書担当) 商 学 部 思議直人
3.10 理 工 学 部 佐川 登
退職清沢俊子(総務担当〈配置:総務担当)>1 社会科学部 大西泰博
渡辺裕光( 11 〈配置:国内図書担当)>1 人間科学部 梅津宣雄
藤井二郎{ // 〈配置:総合閲覧担当)>1 国 際 部 池田百合子
生駒健一郎( 11 〈 11 )>1 高 等 学 院 山岡幹雄
佐喜員博美( // 〈 11 )>1 本圧高等学院 高橋庚満
3.15 専 ~~ 学 校 鈴木 働
退職小針孝裕(理工学図書担当) 演劇博物館 岩本憲児





中村浩司( 11 〈配置:映像資料担当・ 語学教育研究所 塩田 勉
復写マイクロ)>1 産業経営研究所 庚瀬義州
沼口 誠( 11 〈 // )>1 現代政治経済研究所 飯島昇蔵
太田江美{ 11 〈配置:映像資料担当・ 日本語研究教育センター 中村 明





教 務 部 長 川瀬武彦 委員
大学院政治学研究科 山本武彦 安在邦夫 文・教授
H 経済学研究科 南部宣行 市川孝正 商・教授
H 法学研究科 欄津能生 奥島孝康 法・教授、図書館参与
H 文学研究科 谷脇理史 兼近輝雄 政経・教授
p 商学研究科 湿原 郎 鹿野政直 文・教授
H 理工学研究科 河合素直 川勝平太 政経・教授、図書館副館長
H 教育学研究科 中島峰広 紅野敏郎 教育・教授、図書館参与
H 人間科学研究科 門前 進 島 善高 社学・助教授
政治経済学部 鈴木健夫 中村尚美 社研・教授
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白井正臣 文・教授 馬場静子 総務担当課長
高橋芳樹 図書館事務部長 井口牧ニ 学術情報担当課長
山本信男 図書館調査役 本間 暁 圏内図書担当課長
馬場静子 図書館総務担当課長 小川充彦 外国図書担当課長
本間 暁 図書館圏内図書担当課長 菅原 通 総合閲覧担当課長
加藤絢子 図書館明治期資料マイクロ化事業 松下良也 雑誌担当課長
室 菊池知明 映像資料担当課長
オブザーパー 金子宏二 特別資料担当課長
安藤信敏 文・教授、常任理事 三浦育子 戸山図書担当課長
潰閏泰三 法・教授、常任理事 海関日出世 理工学図書担当課長






鳥越文蔵 文・教授 野口洋二 図書館長
委員長 高橋芳樹 事務部長
野口洋二 文・教授、図書館長 馬場静子 総務担当課長
委員 字国川和男 本庄分館
奥島孝康 法・教授、図書館参与 赤座典子 政治経済学部
川勝平太 政経・教授、図書館副館長 野尻幹人 法学部
菊池 明 教育・講師、演博研究員 渡辺二郎 教育学部
雲英末雄 文・教授 柳沢清 商学部
柴田光彦 教育・講師 柴辻俊六 社会科学部
神保五調 文・教授 本田 博 国際部
濡漫武雄 名誉教授 井上真理子 高等学院
辻村敏樹 名誉教授 柳沢とし子 本庄高等学院
中野幸 教育・教授 佐藤嘉子 演劇博物館
高橋芳樹 図書館事務部長 村上千津子 社会科学研究所
金子宏ニ 図書館特別資料担当課長 高橋 昇 比較法研究所





























































中西 裕(和書 DB) サイン検討部会
























【広報委員会】 金津 洋(総 務)











※西川信義(総 務) 。馬場静子(総 務)
AVホールプログラム選定部会 本間 暁(国内図書)






【ネットワーク委員会】 中元 誠(社 学)












。本間 暁(国内図書) 目黒聡子(教 育)
小川充彦(外国図書} 中元 誠{社 学)
菅原 通(総合閲覧) 伊従久美子(社 研)
赤座典子(政 経) 高橋 昇(比 研)
野尻幹人(法 学) 高僑品子(語 研)
柳沢清一(商 学} 問中雅志(産 研)
目黒聡子(教 育) 鈴木昌子(政経研)
中元 誠(社 学} 図書館GOODS販売体制後討部会






菅原 通(総合閲覧) 。菅原 通(総合閲覧)
山本信男(明治期) 仁上幸治(国内図書)
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伊藤ゆか{外国図書)
千葉範子{総合閲覧)
渡辺洋一(雑 誌)
猪之原菖子(映像資料)
芝田 穂{映像資料)
久保尾俊郎(特別資料)
※金津 洋(総 務)
外国図書整理体制に関するワーキンググループ
。小川充彦(外国図書)
本間 暁(国内図書)
吉田伸一(総務P.T.)
岡田広之(外国図書)
中村里弥子(外国図書)
山本ちえ子(外国図書)
仁上園子(政 経)
福本宏子(法 学}
統計検討ワーキンググループ (92.12.16....93.5.31) 
。旭 英樹(広 報}
在司雅之(学術情報)
仁上幸治{圏内図書)
山本ちえ子{外国図書)
千葉範子(総合閲覧)
渡辺洋一(雑 誌)
※鳥井幸雄(総 務)
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